④-6 OPAC検索練習(産業情報学科) by unknown






書名（図 書） わかりやすい論文レポートの書き方 ★ 請求記号 
（図書ラベル） 
著     者 安藤喜久雄 ﾚｼﾞｭﾒを参照して 
記入すること 
★配架場所  






★所蔵館名：                      
 
（2）-1  OPAC 【詳細検索】を検索し空白欄（★印）を記入してください。 
資 料 区 分 「雑誌」を選択 ★ 請求記号 
（製本ラベル） タ イ ト ル 電子情報通信学会誌 
★配架場所 









  ★所蔵図書館は何館ですか？           館 
※「大学図書館所蔵」リストで所蔵大学名まで確認可能 
 
（2）-2  OPAC 【分類検索】を検索し空白欄（★印）を記入してください。 
分     類 [工学・技術-総記(5)] +ボタンを押し、「電気工学 (54)」にチェックし検索 
左側の絞込項目より 
「出版年」を右記に指定 2010～2019 

















例 宜野湾市 ぎのわん自然ガイド 



















＊検索結果の中から読んでみたい本を選んでください 請求記号 配置場所 キーワード 
例 
著者名に左の語を含む 
考える力をつくるノート : 強く生きるヒント 9 
141.5 
2 階/一般和書 0-2 類 
茂木健一郎 Ka-54  
1 








    
  
 
 
♪お疲れ様でした♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
